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” Sepiro gedhene sengsoro yen tinompo amung dadi cobo” 
( Ki Ngabei Ageng Soerodiwerdjo) 
“Pelajarilah ilmu, barang siapa mempelajari ilmu karena Allah itu takwa, 
menuntutnya itu ibadah, mengulang-ulangnya itu tasbih, membahasnya itu 
jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu itu sedekah, 
memberikannya itu kepada ahlinya” itu mendekatkan diri kepada Allah” 
(Ihya al Ulumuddin) 
“Bersikaplah kukuh seperti karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak, 
 ia tetap saja berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak 
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indahnya meraih mimpi, terimakasih ya ALLAh atas segala kasih 
sayank yang engkau berikan padaQ 
 
 Kedua orang tuaku tercinta Bapak dan Ibu yang tulus dan ikhlas selalu 
mendoakan aku, memberikan motivasi serta semangat dan limpahan 
kasih sayang yang takkan pernah lekang oleh waktu. 
 
 KakakQ & kakak iparQ (mb Tutik & mas Danang ) terimakasih buat 
semua dukungan dan kasih sayang kalian, 
 
 My brother dek Amin thanks semangatnya, maafinQ belum bisa 
menjadi kakak yang baik untukmu,,Lup U Puuulll 
 
 Semangat kecilku ( Naura ) senyumanmu  yang selalu membuat Q 
bangkit dan semangat dalam meraih cita-cita, thanks udah memberi 
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 KekasihQ tercinta dek Rahayu Istinarini, terimakasih sayank sudah 
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siswa  dengan menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe kartu 
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Penyususunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan  pada siswa kelas V 
SD Negeri 03 Munggur. Subyek penelitian guru dan siswa kelas V SD Negeri 03 
Munggur yang berjumlah 25 siswa, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 18 siswa 
perempuan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara analisa interaktif dengan 
langkah - langkah : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Hal 
ini dapat dilihat dari peningkatan persentase hasil belajar siswa dari pra siklus 
sampai siklus tiga. Sebelum dilaksanakan tindakan terdapat 48 % siswa atau 12 
siswa yang mencapai KKM. Mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan I 
siswa yang mencapai KKM 13 siswa atau 52 %,pada pertemuan II jumlah siswa 
yang mencapai KKM 17 siswa atau 68 %, pada siklus II jumlah siswa yang 
mencapai KKM sebanyak 18 siswa atau 72 %, Pada siklus III jumlah siswa yang 
mencapai KKM sebanyak 21 atau 84 %. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dapat 
meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA di kelas V SD Negeri 03 
Munggur tahun 2011/2012. 
 
Kata kunci : hasil belajar, kartu arisan 
